






























































































































入　所　者 堺 神　戸 京　都
●　男　女　別
男 15人 10人 22人
女 65人 42人 75人
●　国　籍　別
日　　　本 34人 17人 51人
韓国・朝鮮 46人 35人 46人
●　平均　要介護度 3.99 4.02 4.07
●　最　高　年　齢
男 93歳 95歳 91歳
女 101歳 102歳 99歳
●　最　低　年　齢
男 80歳 70歳 77歳
女 71歳 66歳 59歳
●　平　均　年　齢
男 83.4歳 83.5歳 78.05歳
女 88.0歳 88.4歳 90.19歳
　職　　　　　員
日　　　本　　　人 50人 67人 111人









































































































































































































が行なう届け出の方法等が変わることになった。新しい制度の開始は平成 24（2012）年 7 月 9 日
である。詳細は外国人登録法で規定されている。





京都）にあり、「故郷の家・東京」は、2016 年 10 月 17 日に江東区塩浜で竣工式を行う。
5）… 社会福祉法人「こころの家族」（以下、法人）とは、社会福祉法第 2 条に定められている社会
福祉事業を行なうことを目的として、社会福祉法の規定によって設立された法人である。本法人は、
日本の社会福祉法に則って運営されている。
6）… 1990 年代以降、入所者の尊厳を重視した個別ケアを実現するため、入所者を 10 人以下のグルー
プに分けて一つの生活単位（ユニット）とし、少人数の家庭的な雰囲気の中でケアを行う「ユニッ
トケア」の考え方が導入され、実践されるようになった。
7）… 『民団新聞』2002 年 6 月 19 日、「痴呆症・うつ症の同胞高齢者と向き合う」、痴呆症や老人性
うつ症の在日同胞集中地区でケアするデイホーム「虹のホーム」が、2002 年 4 月から川崎市南部
の在日同胞集中地区、桜本で試験的にスタートした。
8）… 『朝日新聞』2000 年 4 月 29 日、論壇「配慮ある福祉を在日高齢者に」より引用。
9）… 2012 年 8 月 10 日、デイサービス「アレック桜木」センター長へのインタビューから引用。また、
デイサービス「アレック桜木」は、会社のご都合により 2015 年 7 月で営業を終了することになった。
10）… 注 7）と同じ。
11）… 注 9）と同じ。
12）… 済州島は、1946 年に全羅道から分かれて済州道になった。そのため、1 世は済州道になる前
に出てきたため「島」と表記する。
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to… the… following…points…of…view,… that… is,…‘languages’,…‘meals’,…‘staffs’…and…‘the…other…
cultural…bases’.……We…aimed…to…clarify…the…actual…condition…of…the…nursing…support…between…
different…cultures,…and…as…a…result,…got…the…following…knowledge.…………………
In… short,… it… became… clear… that… the… expertise… according… to… the… unique… situation… is…
indispensable…for…nursing…the…aged…Korean…in…Japan…at…the…nursing…scenes.………………
Keywords：
Korean… in… Japan,…The…aged,…Special…nursing…home… for… the…aged,… Intercultural…nursing…
support,…‘Kokyo no Ie’…
